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Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar seperti makanan (pangan) , pakaian (sandang), tempat berlindung 
(papan), pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah 
penting yang harus ditanggulangi oleh pemerintah. Penelitian ini meggunakan data 
Sekunder dari BPS tentang Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin(%) , 
Garis Kemiskinan (Rp), Index Kedalaman Kemiskinan (P1), Index Keparahan 
Kemiskinan (P2) dari tahun 2006-2009 pada tingkat propinsi di Indonesia.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam peramalan tingkat kemiskinan di 
Wilayah Indonesia adalah metode Markov Chain. Semua data dari variable penelitian di 
kelompokkan ke dalam 7 stage.  Matrik transisi menunjukkan nilai besarnya 
perpindahan nilai pada suatu stage ke stage lain disusun berdasarkan perpindahan dari  
suatu tahun ke tahun berikutnya.  Hasil ramalan satu dan dua tahun (tahun 2010 dan 
2011) dari semua variabel kemiskinan menujukkan bahwa terdapat kecenderungan 
adanya penurunan tingkat kemiskinan. di wilayah Indonesia.    
Program dirancang dengan menggunakan JAVA SE untuk metode peramalan 
Markov Chain ini akan memudahkan pengguna dalam memperoleh nilai ramalan pada 




Peramalan, Markov Chain, Komputer. 
 
 
